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MOTTO 
 

 “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan”. 
(Q.S. Al-Alaq : 1-5).
*
 
 
“Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang-orang yang mempelajari 
Al-Qur’an dan mengajarkannya”. (H.R Bukhori).† 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah. (Jakarta: Gema Risalah 
Press Bandung, 1989), hal. 1120 
†
 M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhori. (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 
66 
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ABSTRAK 
Silvina Lutfi Bidayatur Rohmah, NIM. 2811123024 dengan judul 
“Strategi Guru Al-Qur’an Hadits Dalam Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Al-Qur’an Siswa Di MTs Aswaja Tunggangri Kalidawir” Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN 
Tulungagung, Pembimbing Fathul Mujib, M.Ag. 
 Kata kunci: Strategi Guru, Kemampuan Membaca Al-Qur’an 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena pendidikan Islam 
yang dihadapkan pada zaman modern diantaranya adalah maraknya berbagai 
macam teknologi yang semakin canggih, secara tidak langsung hal itu dapat 
mempengaruhi pertumbuhan peserta didik dalam belajar khususnya dalam 
membaca Al-Qur’an. Di MTs Aswaja Tunggangri Kalidawir terdapat siswa yang 
masih kurang mampu dalam membaca Al-Qur’an, hal ini disebabkan oleh 
beberapa faktor baik intern maupun ekstern. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi 
guru Al-Qur’an Hadits yang memberikan dorongan penuh kepada siswa dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an. 
 Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
formulasi strategi yang dibuat guru Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di MTs Aswaja Tunggangri Kalidawir?, 
(2) Bagaimana implementasi strategi guru Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di MTs Aswaja Tunggangri Kalidawir?, 
(3) Bagaimana evaluasi strategi guru Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di MTs Aswaja Tunggangri Kalidawir?. 
 Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik 
pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan 
keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau 
keajegan pengamatan, triangulasi dan pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi. 
 Hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Menyiapkan dan 
menganalisis materi pelajaran, memilih dan menerapkan strategi pembelajaran, 
menggunakan metode dan media pembelajaran. Strategi yang diterapkan adalah 
strategi Expository dan Inquiry, metode yang digunakan adalah metode ceramah, 
tanya jawab, demonstrasi, latihan (drill), pemberian tugas dan tutor sebaya serta 
media pembelajaran yang digunakan adalah media visual dan audiovisual. (2) 
Pembelajaran cukup lancar karena telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum 
masuk ke kelas. Langkah-langkah yang dilakukan guru adalah persiapan, 
pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. (3) Tetap menggunakan strategi 
Expository dan Inquiry, namun memilih metode-metode yang dianggap efektif 
dan efisien dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa yaitu 
metode ceramah, demonstrasi dan tutor sebaya. 
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ABSTRACT 
Silvina Lutfi Bidayatur Rohmah, NIM. 2811123024 with the title 
“Strategies Used By Al-Qur'an Hadith Teacher To Improve The Students’ 
Ability In Reading Al-Qur’an At Islamic Junior High School Of  Aswaja 
Tunggangri Kalidawir” Faculty of MT and Science Teaching, Department of 
Islamic Education IAIN Tulungagung, Supervisor Fathul Mujib, M.Ag.  
Keywords: Strategies Teacher, Ability In Reading Al-Qur’an 
The background of this research based on phenomenon of Islamic 
education is faced with the rise of modern times include a wide range of 
increasingly sophisticated technology, it's unlikely that it can affect the growth of 
students in learning, especially in reciting Al-Qur'an. In Islamic Junior High 
School of Aswaja Tunggangri Kalidawir some students are still less capable of 
reading the Al-Qur'an, this is caused by several factors, both internal and external. 
Therefore, it takes strategy Al-Qur'an Hadith teacher who gives full 
encouragement to improve the students’ ability in reading Al-Qur'an.  
The problem of this research is (1) How is the formulation strategy 
developed Al-Qur'an Hadith teacher to improve the students’ ability in reading 
Al-Qur’an at Islamic Junior High School of Aswaja Tunggangri Kalidawir?, (2) 
How is the implementation strategy of the Al-Qur ' an Hadits teacher to improve 
the students’ ability in reading Al-Qur’an at Islamic Junior High School of MTs 
Aswaja Tunggangri Kalidawir?, (3) How is the evaluation strategy of Al-Qur'an 
Hadith teachers to improve the students’ ability in reading Al-Qur’an at Islamic 
Junior High School of MTs Aswaja Tunggangri Kalidawir?.  
The method of this research is descriptive qualitative form of words 
written or spoken of people and observed behavior. Data collection technique 
were interview, observation and documentation. Data analysis using data 
reduction, data presentation and conclusion. Checking the validity of the data 
using an extension of participation, perseverance or constancy observation, 
triangulation and inspection peers through discussion.  
The results of this study can be described as follows: (1) To prepare and 
analyze the subject matter, select and implement learning strategies, using 
methods and instructional media. The strategy used is the strategy Expository and 
Inquiry, the methods used are lectures, question and answer, demonstration, 
training (drill), assignments and peer tutoring and instructional media used is 
visual and audiovisual media. (2) Implementation quite smoothly because it has 
been prepared ahead of time before going to class. The measures teacher is 
preparation, implementation and evaluation of learning. (3) Evaluation is fixed 
using a strategy Expository and Inquiry, but choose methods that are considered 
effective and efficient in improving reading skills Al- Qur’an students that 
lectures, demonstrations and peer tutors. 
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